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Βιβλιοκρισίες 
'Εγχειρίδιο τον Νεοελληνιστή. Βιβλιογραφίες, Λεξικά, Εγχειρίδια, Κατάλογοι, Ευρετήρια, 
Χρονολογία κ.ά. Συνταγμένο άπο τον 'Αλέξη Πολίτη, με τή συνεργασία της Μαρίας Μα-
θιουδάκη και τοΰ Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2000, 275 σ. 
Ό 'Αλέξης Πολίτης είναι άπο τους λίγους 
πού επιμένει ακόμη δτι, παράλληλα μέ τις 
ατομικές μας ενασχολήσεις, οφείλουμε, μό­
νοι ή μέ άλλους, να δημιουργούμε τις προϋ­
ποθέσεις ώστε ή δουλειά μας να διαθέτει 
εργαλεία χρηστικά, κατάλληλα να βοηθή­
σουν τους νεότερους και κάθε μη ειδικό 
στην εκκίνηση τους και συγχρόνως χρήσι­
μα για να υπενθυμίζουν στους πιο ειδικούς 
κάποιες αναγκαίες πειθαρχίες, αν θέλουν 
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να εργάζονται σωστά. Το εγχειρίδιο του 
είναι πολύτιμο εργαλείο για κάθε νεοελλη­
νιστή και θα χάσουν δσοι δέν φροντίσουν 
να το έχουν στο πλησιέστερο ράφι της βι­
βλιοθήκης τους. Σ ' αυτό θα ανατρέξουν συ­
χνά δχι για να τα βρουν δλα, άλλα για να 
Ιχουν μια καλή αφετηρία για να ψάξουν 
περισσότερο. Ό ϊδιος ό συντάκτης ξεκαθα­
ρίζει μέ σαφήνεια τις προθέσεις του στον 
πρόλογο, αναλύει τους στόχους καΐ τα δρια 
τοΰ εγχειρήματος, και δέν διστάζει νά επι­
σημάνει και νά εξηγήσει κάποιες «άνορθο-
δοξίες» στην ταξινόμηση των λημμάτων, 
καθώς και γιατί προτίμησε τή μία και δχι 
τήν άλλη μέθοδο. 
Το εγχειρίδιο καλύπτει ευρύτητα θεμά­
των πού βοηθούν στον εντοπισμό πολλών 
παραμέτρων τοϋ νέου ελληνισμού: άπο τους 
ανθρώπους, τους τόπους, τήν οικονομία, τή 
θρησκεία ως το κλίμα, το θέατρο και τον 
κινηματογράφο. Ό χρήστης, αν θέλει νά 
επωφεληθεί ουσιαστικά άπο το έργο αυτό, 
θα πρέπει μέ το μολύβι στο χέρι νά δια­
τρέξει όλες τις σελίδες. "Ετσι, καθοδηγού­
μενος άπο τον αναλυτικό πίνακα περιεχο­
μένων πού άπο μόνος του αποτελεί Ινα 
σύντομο ευρετήριο, θα εντοπίσει μεμονω­
μένα θέματα πού τον ενδιαφέρουν άλλα και 
θα διασταυρώσει συγγενή πού για λόγους 
μεθοδολογικούς τοποθετήθηκαν σέ διαφο­
ρετικές ενότητες. Στο πρώτο μέρος, για 
παράδειγμα, τις βιβλιογραφίες, θα βρει 
λήμματα για τήν τυπογραφία, τον τύπο και 
τή δημοσιογραφία" στο δεύτερο μέρος, τα 
λεξικά και τις εγκυκλοπαίδειες, πάλι για 
τον τύπο και τή δημοσιογραφία" και στο 
τρίτο μέρος, τα εγχειρίδια, τα σχετικά λήμ­
ματα καλύπτουν 35 ολόκληρες σελίδες: τυ­
πογραφία και διακίνηση βιβλίου, τοπικός 
τύπος και πολλά άλλα. Γενικά, υπάρχει μια 
διακριτική καθοδήγηση άπο το γενικό στο 
ειδικό, άπο το σημαντικό στο λιγότερο ση­
μαντικό. Είναι βέβαιο δτι ό συντάκτης τοϋ 
εγχειριδίου έπιασε στα χέρια του και διέ­
τρεξε τα περισσότερα έντυπα πριν αποφα­
σίσει νά χρησιμοποιήσει τους τίτλους τους 
και επομένως οι προτάσεις του, παρά τήν 
δποια υποκειμενικότητα, αποκτούν ιδιαίτε­
ρη βαρύτητα. 
Ό 'Αλέξης Πολίτης αφιερώνει στην πα­
ρέα τοϋ Μνήμονα το πόνημα του, γιατί στίς 
συγκεντρώσεις της 'Εταιρείας Μελέτης 
Νέου Έλληνισμοΰ γεννήθηκε ή ιδέα της 
σύνταξης του. Ή επιμονή του νά πραγμα­
τοποιήσει μόνος του èva κατ'εξοχήν συλ­
λογικό στόχο δέν δείχνει μόνο το πόσο ου­
σιαστικά αντιλαμβάνεται το ρόλο τοΰ ερευ­
νητή και δασκάλου, άλλα αποτελεί για δ-
λους μας, ιδιαίτερα τήν παρέα τοΰ Μνήμο­
να, μια Ισχυρή υπόμνηση για νά σκεφθού­
με πάλι τίς επιλογές μας. 
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